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Стаття присвячена аналізу останньої стадії бюджетного процесу – звітності про виконання бюдже-
тів. У ній розглянутий зміст і проаналізовані особливості цієї стадії. Визначені якісні характеристики і 
принципи, на яких ґрунтується звітність. Проаналізовані повноваження органів законодавчої і виконав-
чої влади при складанні, розгляді та прийнятті рішень щодо звітності про виконання бюджетів.
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тів, принципи звітності, єдині вимоги до складання звітності про виконання бюджетів.
Статья посвящена анализу последней стадии бюджетного процесса – отчетности об исполнении 
бюджетов. В ней рассмотрены содержание и особенности стадии. Выделены качественные характери-
стики и принципы, на которых она основывается. Проанализированы полномочия органов законода-
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Постановка проблеми. Бюджетний про-
цес визначається Бюджетним кодексом 
України як регламентований бюджетним 
законодавством процес складання, розгля-
ду, затвердження, виконання бюджетів, зві-
тування про їх виконання, а також контролю 
за дотриманням бюджетного законодавства 
[1, п. 10 ст. 1]. Кожна його стадія, як частина 
єдиного процесу, має своє змістовне наван-
таження, досконалу форму, чітку визначеність 
і логічну послідовність та виступає важливим 
структурним елементом бюджетного проце-
су. Стадії бюджетного процесу направлені 
на вирішення конкретних задач. Так, на ста-
дії складання проекту бюджету закладаються 
політичний та економічний курси держави на 
поточний рік. На стадії розгляду і прийняття 
закону про Державний бюджет відбувається 
розгляд і затвердження закону про Держав-
ний бюджет (рішень про місцеві бюджети) 
на наступний календарний рік. Третя стадія 
виконання бюджету пов’язана з реалізаці-
єю затвердженого закону про Державний 
бюджет. Її метою є забезпечення держави 
необхідним обсягом бюджетних ресурсів, по-
трібних для виконання поставлених завдань. 
Четвертою стадією є підготовка та розгляд 
звіту про виконання бюджету і прийняття рі-
шення щодо нього. Значення поділу бюджет-
ного процесу на стадії є важливим, тому що 
саме стадії відображають послідовність роз-
витку процесу, його безперервність і ефек-
тивність.
Ступінь розробленості проблеми. У нау-
ці фінансового права питання, присвячені 
змісту і особливостям бюджетного проце-
су, його стадіям розглядали у своїх працях 
такі вчені, як: О.Д. Василик, Л.К. Воронова, 
А.С. Гальчинський, К.В. Павлюк, С.І. Юрій, 
В.М. Федосов та інші.
Метою статті є дослідження ролі і осо-
бливостей звітності про виконання бюджету 
у бюджетному процесі, а також повноважень 
органів законодавчої і виконавчої влади на 
цій стадії.
Виклад основного матеріалу. Підготов-
ка, розгляд і прийняття рішення щодо звіту 
про виконання бюджетів є четвертою, завер-
шальною стадією бюджетного процесу. Пра-
вові основи порядку складання, подання та 
розгляду звітності викладені у ряді норма-
тивно-правових актів. Але визначення самого 
поняття у ньому відсутнє. На даний час існу-
ють різні точки зору науковців у визначенні 
звітності [2, 3, 4]. Проаналізувавши їх, можна 
дати визначення, яке на нашу думку, більш 
повно характеризує цю стадію: звітність про 
виконання бюджетів (кошторисів бюджет-
них установ) це сукупність впорядкованих, 
взаємопов’язаних, узагальнених показників, 
які характеризують умови, кількісні та якісні 
результати виконання бюджетів за певний 
звітний період. Звітність про виконання бю-
джетів має важливе значення для держави. 
Тому вона повинна відповідати певним якіс-
ним характеристикам, основними з яких є: 
зрозумілість, доречність, достовірність і по-
рівнюваність. 
Зрозумілість означає, що користувачі ін-
формації мають відповідні економічні і пра-
вові знання з бізнесу, бухгалтерського обліку 
і прагнуть вивчати інформацію з достатньою 
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ретельністю. Під доречністю інформації розу-
міється те, що вона впливає на економічні рі-
шення користувачів, допомагаючи оцінюван-
ню ними минулих, нинішніх чи майбутніх подій, 
або допомагає їм підтвердити чи виправити 
їх минулі оцінки. Інформація є суттєвою, якщо 
її пропуск або неправильне відображення 
може вплинути на економічні рішення, при-
йняті на основі фінансових звітів. Інформація 
є достовірною, коли вона вільна від суттєвих 
помилок та упередженості, і користувачі мо-
жуть покластися на неї тією мірою, якою вона 
відображає або, як очікується, буде відобра-
жати дійсний стан справ. Також, звітність про 
виконання бюджетів повинна надавати мож-
ливість порівнювати фінансові звіти бюджет-
них установ за різні періоди, або фінансові 
звіти різних бюджетних установ.
Складання та надання звітності про 
виконання бюджетів ґрунтується на пев-
них принципах. Загальновідомо, що прин-
цип – основне, вихідне положення певної 
теорії, вчення, науки [5]. Принципи, як і інші 
правові категорії, не виникають самі по собі. 
Виникнення, зміна або їх припинення завж-
ди обумовлені потребами і закономірностями 
суспільного розвитку. Що стосується прин-
ципів, на яких ґрунтується звітність, то вони 
містяться у Законі України № 996 «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність» [6]. 
Це принципи: 
повного висвітлення, згідно з яким фінан-
сова звітність повинна містити всю інфор-
мацію про фактичні та потенційні наслідки 
господарських операцій та подій, здатних 
вплинути на рішення, що приймаються на її 
основі;
автономності, за яким кожне підприєм-
ство розглядається як юридична особа, що 
відокремлена від її власників. Тому особисте 
майно та зобов’язання власників не повинні 
відображатись у фінансовій звітності підпри-
ємства; 
послідовності, який передбачає постійне 
(із року у рік) застосування підприємством 
обраної облікової політики. Зміна облікової 
політики можлива лише у випадках, перед-
бачених національними положеннями (стан-
дартами) бухгалтерського обліку, і повинна 
бути обґрунтована та розкрита у фінансовій 
звітності;
нарахування та відповідності доходів і ви-
трат, за яким для визначення фінансового 
результату звітного періоду необхідно порів-
няти доходи звітного періоду з витратами, 
що були здійснені для отримання цих дохо-
дів. При цьому доходи і витрати відобража-
ються у бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності у момент їх виникнення, незалежно 
від дати надходження або сплати грошових 
коштів;
превалювання змісту над формою, за 
яким операції обліковуються відповідно до 
їх сутності, а не лише виходячи з юридичної 
форми;
єдиного грошового вимірника, який 
передбачає вимірювання та узагальнення 
всіх операцій підприємства в його фінансовій 
звітності в єдиній грошовій одиниці та інші. 
Зазначені принципи створюють певну основу, 
фундамент, який гарантує чітку визначеність 
всіх етапів формування звітності про виконан-
ня бюджету, дозволяють розкрити їх зміст, 
відобразити особливості і закономірності їх 
розвитку. 
Процес складання і подання звітності від-
бувається поетапно. Це пов’язано з різнома-
нітністю видів і форм звітності, порядком їх 
заповнення і строками її надання. Відповід-
но до ч. 1 ст. 58 Бюджетний кодекс Украї-
ни виділяє дві форми звітності: фінансову та 
бюджетну. Їх основною метою є складання і 
надання повної, достовірної і не упередженої 
інформації про фінансовий стан і результати 
виконання бюджетів користувачам для при-
йняття ними виважених економічних рішень у 
бюджетній сфері.
Особливості складання фінансової звітно-
сті визначаються Бюджетним кодексом Укра-
їни, Законом України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність», наказом МФУ 
«Про затвердження національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку у дер-
жавному секторі» [7], наказом МФУ «Про по-
рядок складання фінансової, бюджетної та 
іншої звітності розпорядниками та одержу-
вачами бюджетних коштів» (Порядок № 44) 
[8] та іншими нормативно-правовими актами. 
Вона забезпечує інформаційні потреби ко-
ристувачів у визначенні джерел надходження 
коштів та напрямах їх використання, рівні фі-
нансового забезпечення діяльності установ, 
цільового використання бюджетних коштів, а 
також відображає ступінь отримання та вико-
ристання ресурсів відповідно до затвердже-
ного кошторису та інше.
Що стосується особливостей складання 
бюджетної звітності, то вони визначаються 
Бюджетним кодексом України, наказом МФУ 
«Про бюджетну класифікацію» [9], Порядком 
№ 44. Ця звітність забезпечує інформаційні 
потреби користувачів у визначенні рівня фі-
нансового забезпечення діяльності установ 
відповідно до затвердженого кошторису бю-
джетних установ, джерел надходження коштів 
відповідно до затвердженого кошторису бю-
джетних установ, цільового використання бю-
джетних коштів відповідно до затвердженого 
кошторису бюджетних установ, фактичного 
виконання норм, затверджених кошторисом у 
розрізі кодів економічної класифікації видат-
ків та інше. За строками бюджетна звітність є 
місячною, квартальною та річною.
Кожна з цих видів звітності має свою 
структуру і особливості. Так, на виконання 
положень ст. 58 Бюджетного кодексу України 
та Закону № 996 встановлені єдині вимоги до 
складання фінансової та бюджетної звітності 
розпорядниками та одержувачами бюджет-
них коштів. Вони визначені у Порядку № 44. 
До таких вимог відносять наступні: фінансова 
та бюджетна звітність повинна бути достовір-
ною (інформація, наведена у фінансовій та 
бюджетній звітності, є достовірною, якщо 
вона не містить помилок та перекручень); ця 
звітність має відповідати аналогічним даним 
бухгалтерського обліку та звітності органів 
Казначейства; вона повинна містити інфор-
мацію про всі проведені господарські опера-
ції, які відображені у бухгалтерському обліку; 
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звітності складаються у гривнях з копійка-
ми і заповнюються за всіма передбаченими 
показниками граф, рядків. За відсутності 
даних у графах та рядках проставляються 
прочерки. Додаткові показники у форми фі-
нансової та бюджетної звітності вводити 
забороняється. Враховуючи законодавчо 
визначені вимоги, слід зазначити, що до бю-
джетного законодавства постійно вносяться 
зміни щодо складання форм звітності, як-
то: запровадження змін до бюджетної кла-
сифікації, поява нових форм документів, що 
застосовуються у процесі виконання бюдже-
тів. Такі зміни обов’язково мають бути вра-
ховані у відповідних нормативно-правових 
актах.
Важливим питання щодо звітності про 
виконання бюджетів є визначення повнова-
жень органів законодавчої і виконавчої влади. 
У відповідності до ст. ст. 58-62 Бюджетного 
кодексу України до них відносяться: Прези-
дент України, Верховна Рада України, Рахун-
кова палата України, Кабінет Міністрів Украї-
ни, Міністерство фінансів України, Державна 
казначейська служба України. Що стосується 
звітності про виконання місцевих бюджетів, у 
відповідності до ст. 80 Бюджетного кодексу 
України цей перелік доповнюється Верхов-
ною Радою АРК, Радою Міністрів АРК, міс-
цевими фінансовими органами. Розглянемо 
повноваження деяких з них.
Президент України отримує для озна-
йомлення від Казначейства місячний, квар-
тальний та річний звіти про виконання Дер-
жавного бюджету.
Верховна Рада України розглядає річний 
звіт про виконання закону про Державний 
бюджет України за спеціальною процедурою і 
приймає рішення щодо нього. Також здійснює 
контроль за виконанням закону про Держав-
ний бюджет України, розглядає місячний звіт 
про виконання Державного бюджету, зведені 
показники місячних звітів про виконання бю-
джетів, квартальний звіт про виконання Дер-
жавного бюджету України та річний звіт про 
виконання закону про Державний бюджет 
України. Свої бюджетні повноваження Верхо-
вна Рада реалізує через відповідні комітети. 
Так, Комітети з питань бюджету у двотижневий 
строк з дня отримання відповідних висновків 
і пропозицій Рахункової палати України готує 
та подає на розгляд Верховній Раді проект 
постанови щодо річного звіту про виконан-
ня закону про Державний бюджет України. 
Із співдоповіддю про виконання закону про 
Державний бюджет України виступає голова 
цього комітету та голова Рахункової палати.
Рахункова палата вiд iменi Верховної 
Ради України здійснює контроль за над-
ходженням коштів до Державного бюджету 
України та їх використанням. Повноваження, 
покладені на Рахункову палату здійснюють-
ся через провадження заходів державного 
зовнішнього фінансового контролю (аудиту). 
Згідно з Законом «Про Рахункову палату» від 
02.07.2015 №567 до її повноважень у сфері 
звітності про виконання бюджету належить: 
аналіз річного звіту про виконання закону про 
Державний бюджет України, поданого Кабіне-
том Міністрів України, та підготовка відповід-
них висновків з оцінкою ефективності управ-
ління коштами державного бюджету, а також 
підготовка пропозицій щодо усунення вияв-
лених порушень та вдосконалення бюджетно-
го законодавства; аналіз реалізації наданих 
Рахунковою палатою рекомендацій (пропози-
цій) з метою оцінки їх результативності. Ра-
хункова палата за результатами здійснення 
заходів державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту): регулярно інформує Вер-
ховну Раду України, Президента України про 
результати здійснення заходів державного 
зовнішнього фінансового контролю (ауди-
ту), включаючи факти порушень бюджетного 
законодавства; щокварталу подає Верховній 
Раді України висновки про стан виконання 
закону про Державний бюджет України, а 
також пропозиції щодо усунення виявлених 
відхилень і порушень; подає Верховній Раді 
України висновки і пропозиції щодо річного 
звіту про виконання закону про Державний 
бюджет України; здійснює інші повноважен-
ня, визначені законом.
Кабінет Міністрів України згідно зі ст. 116 
Конституції та ст. 32, 47 Бюджетного кодексу 
України розробляє проект закону про Дер-
жавний бюджет України, забезпечує його 
виконання і подає Верховній Раді річний звіт 
про виконання закону про Державний бю-
джет України. Важливе місце при формуванні 
звітності про виконання бюджету має Мініс-
терство фінансів України. Воно реалізує свої 
повноваження у сфері звітності про виконан-
ня бюджетів на основі Бюджетного кодексу, 
Положення про Міністерство фінансів України 
№ 375[10], інших нормативно-правових актів. 
Так, відповідно до ст. 58 Бюджетного кодексу 
Міністерство фінансів України (Мінфін) вста-
новлює форми фінансової і бюджетної звітно-
сті та порядок їх заповнення. У відповідності 
до Положення № 375 Міністерство фінансів 
України: – здійснює державне регулювання 
бухгалтерського обліку та фінансової і бю-
джетної звітності в Україні, розробляє страте-
гію розвитку національної системи бухгалтер-
ського обліку, визначає єдині методологічні 
засади бухгалтерського обліку та складення 
фінансової і бюджетної звітності, обов’язкові 
для всіх юридичних осіб незалежно від орга-
нізаційно-правової форми, форми власності 
та підпорядкування (крім банків), здійснює 
адаптацію законодавства з питань бухгалтер-
ського обліку в Україні до законодавства ЄС, 
запроваджує міжнародні стандарти фінансо-
вої звітності та оприлюднює їх на офіційному 
веб-сайті Мінфіну; – забезпечує здійснення 
повноважень головного розпорядника бю-
джетних коштів в установах і організаціях, що 
належать до сфери управління Мінфіну, цен-
тральних органах виконавчої влади, діяль-
ність яких координується та спрямовується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра 
фінансів; – здійснює підготовку аналітичних 
матеріалів до закону про Державний бюджет 
України; – формує проект річного звіту про 
виконання закону про Державний бюджет 
України та здійснює публічне представлен-
ня звіту про виконання Державного бюджету 
України за попередній бюджетний період; – 
визначає та забезпечує впровадження єдиних 
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методологічних засад інформаційно-аналі-
тичного забезпечення управління державни-
ми фінансами та інше. Міністерство фінансів 
для виконання покладених на нього завдань 
має право: залучати в установленому поряд-
ку спеціалістів центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, підприємств, установ і ор-
ганізацій для розгляду питань, що належать 
до компетенції Мінфіну; отримувати безоп-
латно: від міністерств, інших центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування інформацію, доку-
менти і матеріали, необхідні для виконання 
покладених на Мінфін завдань; від головних 
розпорядників бюджетних коштів інформацію, 
документи і матеріали, необхідні для скла-
дення проекту Державного бюджету Украї-
ни, розпису державного бюджету, прогнозу 
Державного бюджету України на наступні за 
плановим два бюджетних періоди та аналізу 
виконання бюджетів, що входять до складу 
бюджетної системи держави, матеріали з пи-
тань надходження і використання коштів дер-
жавних цільових фондів, їх кошториси і звіти 
та інше. Міністр фінансів представляє річний 
звіт про виконання закону про Державний 
бюджет України у Верховній Раді України. 
Міністерству фінансів підконтрольні і під-
звітні місцеві фінансові органи. До їх складу 
входять територіальні фінансові органи дер-
жавної виконавчої влади та фінансові органи 
місцевого самоврядування. У випадку, якщо 
відповідними радами не утворено фінансо-
вого органу, створюються виконавчі органи 
сільських, селищних та міських (міст район-
ного значення) рад. У процесі виконання від-
повідних місцевих бюджетів виконавчі органи 
місцевих рад згідно з Бюджетним кодексом, 
законом «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [11] здійснюють такі повноваження у 
сфері звітності про виконання місцевих бю-
джетів: складають проект рішення про місце-
вий бюджет і подають його на затверджен-
ня відповідній раді; здійснюють контроль за 
дотриманням зобов’язань щодо платежів до 
місцевого бюджету на підприємствах, органі-
заціях незалежно від форм власності; затвер-
джують річний звіт про виконання бюджету 
або приймають інше рішення з цього приводу 
та інше.
Державна Казначейська служба України 
(далі – Казначейство) є центральним орга-
ном виконавчої влади, діяльність якої спря-
мовується і координується Кабінетом Міні-
стрів України через Міністра фінансів і яка 
реалізує державну політику у сферах казна-
чейського обслуговування бюджетних коштів, 
бухгалтерського обліку виконання бюджетів. 
Відповідно до Бюджетного кодексу України 
(ст. 58) Казначейство забезпечує зведення, 
складання та подання звітності про виконан-
ня Державного бюджету України. Казначей-
ство забезпечує достовірність інформації про 
виконання бюджетів. Також у відповідності до 
Положення про Державну казначейську служ-
бу України Казначейство України [12], відпо-
відно до покладених на нього завдань у сфері 
звітності та в установленому законодавством 
порядку має достатньо широкі повноваження, 
а саме: забезпечує казначейське обслугову-
вання бюджетних коштів на основі ведення 
єдиного казначейського рахунка, відкритого 
у Національному банку; здійснює відкрит-
тя і закриття рахунків у національній валюті, 
проводить операції на рахунках, формує та 
видає виписки з рахунків; формує та веде 
єдиний реєстр розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів і базу даних мережі роз-
порядників та одержувачів бюджетних ко-
штів; веде бухгалтерський облік операцій з 
виконання державного та місцевих бюджетів; 
встановлює графіки подання квартальної та 
річної зведеної бюджетної та фінансової звіт-
ності головним розпорядникам коштів дер-
жавного бюджету; зводить і складає звітність 
про виконання державного, місцевих, зведе-
них місцевих і зведеного бюджетів та подає 
звітність органам законодавчої, виконавчої 
влади, місцевим фінансовим органам; роз-
міщує на офіційному веб-сайті Казначейства 
звітність про виконання державного бюдже-
ту та інформацію про виконання місцевих 
бюджетів; здійснює у межах повноважень, 
передбачених законом, контроль за веден-
ням бухгалтерського обліку надходжень і 
витрат державного та місцевих бюджетів, 
складенням та поданням розпорядниками та 
одержувачами бюджетних коштів фінансової і 
бюджетної звітності та інше.
Казначейство для виконання покладених 
на нього завдань має право в установленому 
порядку: одержувати безоплатно від держав-
них органів і органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ, організацій неза-
лежно від форми власності та їх посадових 
осіб, фізичних осіб – підприємців, а також 
громадян та їх об’єднань інформацію, доку-
менти і матеріали, необхідні для виконання 
покладених на нього завдань; отримувати 
від розпорядників та одержувачів бюджет-
них коштів, інших клієнтів, а також надавати у 
межах, передбачених законодавством, доку-
менти в електронному вигляді; вимагати від 
посадових осіб міністерств, інших централь-
них і місцевих органів виконавчої влади, під-
приємств, установ та організацій дотриман-
ня установленого порядку казначейського 
обслуговування бюджетних коштів, ведення 
бухгалтерського обліку, складення звітності; 
залучати до виконання окремих робіт, участі 
у вивченні окремих питань вчених і фахівців, 
працівників центральних та місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ та організацій 
(за погодженням з їх керівниками) та інше. 
Казначейство здійснює свої повноваження як 
безпосередньо, так і через утворені в уста-
новленому порядку територіальні органи. 
Таким чином, кожному органу влади, який 
виступає учасником бюджетного процесу, 
належить певна компетенція, за межі якої він 
не може вийти. Втручання ж інших органів у 
бюджетний процес не допускається, крім ви-
падків, зазначених у законодавстві. 
Висновки. Підсумовуючи вищевикладене 
зазначимо, що бюджетний процес є важли-
вою ланкою у фінансовій системі держави. 
Стадії, з яких він складається, мають свою 
форму, чітку визначеність і логічну послідов-
ність. Стадія звітності про виконання бюдже-
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тів є завершальною у бюджетному процесі. 
Вона підводить своєрідний підсумок всьому 
бюджетному процесу за певний період і має 
велике значення для його успішного завер-
шення. Тому важливим є чітке законодавче 
закріплення принципів, форм, єдиних вимог 
до звітності, а також повноважень законодав-
чих і виконавчих органів у цій сфері.
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